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Flilssigkeit noch Albumin, so f~trbt sie sich nach dem Zusatz der Queek- 
silberlSsung sofort rosenroth. Zieht man abet den Riickstand mit 
siedendem Wasser aus und wiederholt mit dem Auszug die Probe, so 
wird der R~ickstand nur bei Gegenwart yon Inosit roth. - -  Bei Gegen- 
wart yon Zucker l~sst sieh der Harn nieht mit Alkohol ausf~llen, well 
dieser zugleich viel Zucker mit niedersehl~gt. Der Bleiessig f~llt zwar 
aueh e ine gewisse Menge Zucker~ aber nach der Zersetzung des :Nie- 
derschlags mit Schwefelwasserstoff enth~lt die Flt~ssigkeit nur so wenig, 
dass die Inositreaction durch den Zucker nleht mebr verhindert wird. 
Diabetischen ttarn behandelt man daher wie gew0hnlichen~ nut muss 
man den Bleiessigniederschlag so lange auswaschen, bis das Wasch- 
wasser nicht mehr auf Feh l ing 'sehe  Fltissigkeit reagirt. Nach Zu- 
satz der QuecksilberlSsung daft dann nur sebr gelinde erw~rmt wer- 
den, um die Schw~rzung des Zuekers mSglichst zu verhiiten. Enth~lt 
diabetischer Urin auch Albumin, so muss letzteres selbstverst~ndlich 
vor Zusatz der Bleisalze entfernt werden. - -  Will man den Inosit, yon 
dessen Gegenwart man sich durch die Reaction t~berzeugt hat, darstellen, 
so zieht man den Rackstand des Filtrats vom zersetzten Bleiessig- 
niedersehlag mit siedendem Alkohol aus und Igsst erkalten. Es ge- 
lang Ga l lo i s  so, aus dem Urin (0,5 Grin. Inosit im Liter) eine~ 
Diabetikers Inosit zu gewinnen. Hat man statt der Bleisalze Alkohol 
angewendet, so w~sebt man den Niedersehlag erst in der K~lte mit 
Alkohol aus und extrahirt ihn zuletzt mit koehendem Alkohol. - -  
Ga l lo i s  untersuchte den Ham yon 102 Kranken nach tier beschrie- 
benen Metbode auf Inosit, f'and denselben jedoch nur 7real und zwar 
bei 30 Diabetikern nur 5mal neben dem Zueker in sehr wecbselnden 
Mengen; in 25 Fgllen yon Albuminurie wurde ebenfalls nur 2real Inosit 
im Harn nachgewiesen. Demnaeh wurde der Inosit nur bei Diabetes 
und Albuminurie und aueh bier nur hOchst selten gefunden. Die 
Inosurie ist daher eine Begleiterscheinung der genannten und vielleicht 
aueh anderer Krankheiten, also keine selbstst~ndige Krankheitsspeeies. 




Ueber die Anwen~ung ~[er Dialyse zur Auffindung der Gifte. 
Aus einer grSsseren Arbeit iiber die Dialyse und ihre" Anwendung zur 
Auffindung ~erschiedener Gifte zieht O. R e v e i l * )  folgende Schliisse : 
*) Compt. Rend. T. LX. p. 453. 
3. Auf gerichtliche Chemie beziigliche. 267 
1. Die Dialyse kann in vielen Fallen zur Abscheidung der 
Gifte aus organisehen Gemengen Anwendung finden. 
2. Gegenwart gr5sserer Fettmengen erschwert die Dialyse und 
zwar um so mehr, je feiner das Fett vertheilt, emulsirt, ist. 
3. Die Trennung der Colloid- yon den Krystalloidsubstanzen er- 
folgt am so schneller, je grSsser die Temperaturdifferenz zwischen den 
Fltissigkeiten des inneren und ~usseren Gefiisses ist. 
4. Die Gegenwart eiweissartiger Stoffe ist in allen Fiillen ein 
Hinderniss, woes sich um die Auffiudung solcher Gifte handelt, die ~ait 
ersterem unlSsliche Verbindungen eingehen. Es geh0ren also dahin 
die Salze des Kupfers, des Queeksilbers, des Eisens, des Bleis, des 
Zinns etc. etc. In solehen F~tllen, oder wenn die Dialyse bereits ein 
negatives Resultat gegeben hat, s~tuert man den Inhalt des Dialysators 
mit Salpeter- oder Salzs~iure an, erhitzt zum Koehen, und trennt die 
Fltissigkeit yon dem gebildeten Coagulum. Letzteres kocht man darauf 
naeh vorherigem Zerkleinern noch einmal mit anges~uertem Wasser 
aus und unterwirft die vereinigten Fltissigkeiten auf's Neue der 
Dialyse. 
5. Die Gegenwart eiweissartiger Stoffe ist nieht so schadlich bei 
der Abscheidung organischer Alkaloide, der Arsens~ure~ der arsenigen 
S~ure, der arsen- und arsenigsauren Salze, der alkalischen Cyanver- 
bindungen etc. Immer abet verli~aft die Dialyse besser und schneller, 
wenn man die Masse vorher mit angesiiuertem Wasser zum Kochen 
erhitzt. (Bei Gegenwart der Cyanverbindungen der Alkalien etc. mSchte 
jedoeh das Aufkochen mit anges~uertem Wasser nicht rathsam sein. N.) 
6. Niemals ist die durch die Dialyse bewirkte Trennung der 
Krystalloide eine so absolute~ dass man direct in dem Dialysat mit 
den gew~hnlichen Reagentien priifen kann. 
7. Der Uebergang der in thierischen Fliissigkeiten, wie Milch, 
Blur, Urin, Bouillon, Galle etc., enthaltenen organischen Xrystalioide 
geht langsam and danert oft 5 his 10 Tage. Man bef0rdert den 
Uebergang, wenn man das Wasser des unteren Gef~sses und die porSse 
Scheidewand alle 24 Stunden wechselt. 
8. Die organischen Alkaloide kann man arts dem Dialysat mit 
einer LOsung yon Queeksilberjodid in Jodkalium fi~llen, und war die 
Fltissigkeit farblos, so kann der entstandene :Niederschlag direct zur 
Priifung des darin enth~ltenen Alkaloids benutzt werden. 
9. Bei gewissen Giften, die nicht hinl~tnglich chemisch charakte- 
risirt sind, wie Atropin, Aconitin, Daturin, Solanin~ Veratrin, Digi- 
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talin etc. muss man nothwendig einige physiologische ¥ersuehe an- 
stellen. 
I0. Das physiologische Experiment ist ferner aueh bei den 
chemiseh besser charakterisirten Alkaloiden, wie Morphin, Stryehnin, 
Bruein etc. unumg~nglieh nothwendig, wenn die abgeschiedenen K6rper 
nicht absoiut rein vorliegen, wenn si~ also noeh gemiseht sind mit 
fremden Stoffen, welche die bekannten Reactionen modificiren oder 
gar ganz verdecken. 
V. Atomgewichte der Elemente. " 
Yon 
R. ]~resenius . . . .  ~ ,  
Atomgewicht des Niobiums. H..,R o s e bestimmte bekanntlich 
das Atomgewicht des Niobiums durch wiederholte Analyse des gelben 
Niobehlorids *), welche seiner Angabe nach mit grossen Schwierigkeiten 
verbunden ist. Die 3 letzten Analysen, die im Hinblick auf die 
angewandte Methode mehr Vertrauen verdienten, als die 5 ersten, 
lieferten 60,00, - -  58,35 und 59,35, im ~Sittel 59~23 Chlor. Aus 
letzteren bereehnet sich unter der Annahme die Formel der Ver- 
bindung sei 1Nb CI~, das Atomgewicht des Niobiums zu 610,25 (0 = i00) 
oder 48,82 (H~ 1), wiihrend es sieh aus dem niedrigsten Chlorgehalt 
zu 50,62 (tt-~-1) ergibt. 
Bei der Analyse des weissen Chlorniobs, des Unterniobchlorids 
naeh H. Rose ,  erhielt derselbe im Mittel yon 10 Bestimmungen 48,21 
Chlor, das Minimum betrug 47,38, das Maximum 49,19 Proc. Aus 
dem Mittel berechnet sieh unter Annahme der Formel Nb~ C18 das Atom- 
gewieht des bTiobs zu 714,30 (0~100)  oder 57,14 (H---~-I). Da 
das v~eisse Chlorid nicht ganz frei yon Acichlorid zu erhalten war, so 
blieb man dabei das Atomgewieht aus der bei Analyse des gelben 
Chlorids erhaitenen Mittelzahl abzuleiten, und die Zahl 48~82 (H~I )  
ist daher in die Lehrbtieher tibergegangen. 
*) Pogg. Annal. t04. 439. 
